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Reinhard Strohm: 
AUSWAHLVERZEICHNIS VON EDITIONEN HÄNDELSCHER WERKE AUßERDEUTSCHER 
VERLEGER (besonders in England und den USA), ca. 1970-1984 
Abweichend vom vorangehenden Verzeichnis für die deutschsprachigen Länder können 
hier nur solche Titel zitiert werden, die weniger verbreitete Werke vollständig ent-
halten oder sonst durch editorische Leistung erwähnenswert sind. Einzelstücke aus 
größeren Werken (z.B. einzelne Dpernouverturen), Sammelbände und Bearbeitungen, die 
besonders in der geistlichen Vokalmusik und Kammermusik sehr zahlreich sind, werden 
übergangen (vgl. aber Hinweise im Anhang). Die Namen wichtiger Herausgeber sind in 
Klammern zitiert. Die Nummern entsprechen dem Händel-Werkverzeichnis (HWV) von Bernd 
Baselt, 3 Bde., Kassel etc. und Leipzig 1978-1986 
Abkürzungen: 
E = Eulenburg, London (Taschenpartituren) 

































Oxford University Press 
Schirmer, New York 
Stainer & Bell, London 
Kurztitel 
Terpsicore (Suite) 
Dttone (3 ornamented arias) 
Tamerlano (Faks. des Autographs) 
Imeneo 
Musik zu 'Comus' 
Alceste 
Acis and Galatea 
Messiah (ornamented solos) 





St Cecilia Ode 
Lok down, harmonious 
D numi eterni (Lucrezia) 
Dixit dominus 
Nisi dominus 
I will magnify thee 
Let God arise 
Coronation Anthems 
Sing unto God 
Funeral Anthem 
Peace Anthem 







Kalmus (H. David) 
N (Shaw) 
SB (Wishart) 






Penn State UP (Stevens); LEA 
S (Leppard) 
S; N; E 
N (Shaw); Assoc. Music Publ., NY 
Church Music Soc., Royal Schools 
of Music, London 
N 
S; E; LEA 
OUP 






























Utrecht Te Deum und Jubilate 
Oettingen Te Deum 
Orgelkonzerte op. 4 
(Walsh-Bearb. 1738) 
Orgelkonzerte Nr. 13, 14 
Orgelkonzerte op. 7 
Concerti grossi op. 3 
Alexander fest-Konzert 
Concerti grossi op. 6 
Concerto a due cori in B 
Wassermusik 
Feuerwerksmusik 
Sonaten op. 1 
op. 1 (Faks. des Erstdrucks) 
daraus: Compl. Flute Sonatas 
daraus: 3 Oboe Sonatas 
op. 1 Nr. 9 Fassung d-moll 
Triosonaten op. 2 
'Oresdener' Triosonaten 
Triosonate in e 
Triosonaten op. 5 (2 Blockf.) 
Forest Music 
Klaviersuiten 1. Folge 
,Suite in g 
Verlag (Herausgeber) 
E; N ( Shaw); S 
E; Costallat, Paris 
E (Williams); Kalmus; LEA; 
Lucks Music Library, Detroit 
A-R Editions, Michigan 
OUP (Best) 
E (Williams); Kalmus 
Kalmus; Lucks Music Lib. 
Kalmus; Lucks Music Lib.; E 
E; Kalmus; Lucks Music Lib.; 
Broude Bros., NY 
Kalmus 
E (Fiske); Kalmus; LEA; Lucks 
N; Kalmus; LEA; Lucks Music Lib. 
SB (Salter); Ed. Musica, Budapest 
Early Music Facs., Ann Arbor 
Faber/S (Lasocki) 
Nova Music, London (Lasocki) 
OUP (Howatt), mit 'Fantasia and 
Sonata' f. Viol. in A 
E (Lam) 
E (Lam) 





1. Einzelausgaben von zahlreichen Arien (Part. und St.) aus Opern und Oratorien (Acis, 
Agrippina, Alcina, Esther, G. Cesare, Judas M. Samson, Serse, Scipione u.a.): Lucks 
Music Library, Detroit 
2. Zu Reprints: Vollständige Nachdrucke der Chrysander-Ausgabe existieren von Gregg 
International und Kalmus; die letztere Ed. ist aber nicht mehr vollständig lieferbar. 
(Die o.a. Kalmus-Editionen sind größtenteils Neuausgaben.) Dover Reprints bieten zu-
mindest die Concerti grossi und die Klaviermusik nach Chrysander an. Alle o.a. LEA-Ed. 
sind ebenfalls reprints nach Chrysander. Die Eulenberg-Partituren sind jedoch revi-
dierte Neuausgaben. 
3. Von Interesse sind fener die folgenden Garland-Editionen: A7• Pasticcio 'Catone' (L. 
Leo u.a.) (Brown). 
Handel Sources, hrsg. von J. Roberts, 9 Bde. (im Druck) (FaksimileAusgaben der Werke 
von Keiser, Gasparini, Porta, Lotti, Graun, A. Scarlatti, G. Bononcini u.a, aus denen 
Händel entlehnt hat). 
Kurzresume: 
Berücksichtigt man, daß die Ausgaben deutschsprachiger Verleger durch deren 
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Auslandsvertretungen in England und den USA meist leicht erhältlich sind (eher als um-
gekehrt), so erklärt sich der Mangel an Ausgaben vieler Opern und Oratorien. Die 
bekannteren Vokalwerke sind außerdem meist noch durch die älteren Klavierauszüge, vor 
allem von Novello, vertreten. _ Novello (Editionsleitung Watkins Shaw) ersetzt diese 
fortschreitend durch kritische Neuausgaben (meist nicht in Partitur, doch ist Auf-
führungsmaterial erhältlich). Ähnliches gilt in beschränkterem Umfang für OUP und 
Schirmer. 
Es bleiben aber noch sehr viele Einzelwerke und ganze Werkgruppen (Solokantaten, 
geistliche Werke mit lateinischem und deutschem Text, italienische Oratorien) übrig, 
bei denen anglo-amerikanische Verleger auffallend vorsichtig sind. Anstatt solche 
Lücken zu füllen, machen sich die Verleger aller beteiligten Länder mit den bekannte-
sten Werken fortlaufend Konkurrenz. Dies gilt sogar mit Einschluß der Hallischen 
Händel-Ausgabe, die in anglo-amerikanischen Bibliotheken selten vorhanden ist und die 
von Verlegern hier anscheinend kaum bei der Planung von Neuausgaben berücksichtigt 
wird. Es ist anzunehmen, daß sowohl für privates Studium als auch für Aufführungen den 
Bänden der HHA fast immer die Chrysander-Reprints bzw. die selteneren Neuausgaben 
vorgezogen werden. 
In der Hausmusik und an den Schulen gilt dasselbe wie oben von Kubik zum deutsch-
sprachigen Bereich festgestellt. 
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